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ABSTRACT  
The Purpose of this study is that the Pluit Village Mall determine whether there is a correlation 
and influence of social media twitter publication in attracting visitors in an event. Events used in 
this study are The shopaholic event held in April. The research method used is a quantitative 
research method in which data is collected based on questionnaires distributed to followers on 
twitter @pluitvillage with a sample size of 100 respondents were obtained using the formula 
Yamane, testing using test validity, reliability, normality, correlation, t-test, simple linear 
regression analysis and coefficient of determination. The research results achieved by the 
authors of this research is the correlation between two variables was 68.2% and a significant 
among publication social media twitter in attracting visitors to the event The Shopaholic in Pluit 
Village Mall was 46.5%. The conclusions that can be drawn from this research is the 
publication of social media twitter about event information about the event that have been 
organized are a great way because of the widespread use of social media right now is good for 
young people until old age. 
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ABSTRAK  
Tujuan Penelitian ini adalah agar pihak Pluit Village mengetahui apakah ada hubungan dan 
pengaruh publikasi social media twitter dalam menarik minat pengunjung di dalam sebuah 
event. Event yang digunakan dalam penelitian ini adalah event The Shopaholic yang 
diselenggarakan pada bulan april. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
kuantitatif yang disebarkan kepada followers di twitter @pluitvillage dengan jumlah sampel 
sebesar 100 responden yang diperoleh menggunakan rumus yamane, pengujian menggunakan 
uji validitas, reliabilitas, normalitas, korelasi, uji t, analisis regresi linear sederhana dan 
koefisien determinasi. Hasil Penelitian yang dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah 
terdapat hubungan antara dua variabel sebesar 68,2 % dan terdapat pengaruh yang signifikan 
antara publikasi social media twitter dalam menarik minat pengunjung ke event The Shopaholic 
di Pluit Village Mall sebesar 46,5 %. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
publikasi dari social media twitter mengenai informasi event yang telah diselenggarakan 
merupakan cara yang tepat karena maraknya penggunaan social media sekarang ini baik bagi 
kalangan muda hingga usia lanjut. 
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